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2007 年度には 211プロジェクト認定大学も含め 40
拠点を追加建設し、2008 年度には国家重点学科を
持つ大学も含め 35拠点を建設するという計画にな
っている。
　中国はこれまで海外で活躍している優秀な中国
人研究者を呼び戻す通称「海亀政策」で成果を上
げてきたたが、今回の「111計画」では、世界中の
優秀な人材を中国に呼び込むことで、大学のイノ
ベーションと人材育成を加速する。
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